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«Журнал ИФЛА» — официальный журнал ИФЛА, 
издается издательством Sage. 
С 1962 г. по 1974 г. выходил как «Бюллетень 
ИФЛА». С 1975 г. издается штаб-квартирой ИФЛА в 
Гааге. Первоначально выпускался пять раз в год: в янва-
ре, марте, мае, июле и сдвоенный (5/6) номер в октябре/
ноябре, с 2004 г. — 4 раза. Имеется международная ред-
коллегия — Редакционный комитет, один из его членов 
Л.Н. Тихонова, заместитель генерального директора РГБ 
по научно-издательской деятельности.
Публикуются оригинальные статьи представителей 
разных стран по национальным и международным про-
блемам библиотечного дела и деятельности международ-
ных организаций, о библиотеках отдельных государств, 
отражающие многообразие международной информа-
ционной профессии. Значительное место в журнале за-
нимают новости ИФЛА: общие данные о ее деятельно-
сти, членстве, финансах; о ходе выполнения основных 
программ, международных совещаниях и семинарах, 
важнейших новых публикациях. В каждом номере по-
мещается календарь предстоящих профессиональных 
конференций и совещаний международного значения. 
К проведению ежегодных сессий ИФЛА — всемирных 
библиотечных и информационных конгрессов — обычно 
публикуются статьи о библиотечном деле страны, в ко-
торой проходит сессия. Все статьи подлежат экспертной 
оценке. 
Статьи публикуются на английском языке. Рефера-
ты переводятся ИФЛА на другие рабочие языки ИФЛА: 
арабский, китайский, немецкий, русский и француз-
ский. Русско-язычный центр ИФЛА в РГБ по договорен-
ности с Редакционным комитетом «Журнала ИФЛА» 
получает переводы этих рефератов на русский язык.
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• Рами Аббоуд. Государственная политика в области цифровых ин-
формационных ресурсов: сравнительное исследование стран арабского 
мира и других государств
Представлено сравнительное исследование государственной поли-
тики в области цифровых информационных ресурсов в десяти странах, 
наряду со странами Европейского союза, которые были разделены на 
две группы: страны арабского мира и неарабские страны (глобальная 
группа). Для улучшения качества государственной политики в области 
информационных ресурсов, которая в исследуемых государствах нахо-
дится, обычно, на этапе разработки, создана опытная модель критериев 
оценки политики. На основе 56 переменных величин, включенных в нее, 
разработана опытная модель стати-
стического показателя — показателя 
качества политики, для того чтобы 
определить уровень качества концеп-
туальной основы политики в области 
цифровых информационных ресурсов, 
который может быть использован в 
общемировом масштабе. Статья пред-
ставляет также общемировые тенден-
ции стратегического планирования 
в сфере цифровых информационных 
ресурсов, в частности, сравнение по-
литики нескольких стран арабского 
мира и политики группы развитых и 
развивающихся стран мира.
• Аббас Мохамед Омар. Роль 
учителей в содействии самостоятель-
ному обучению в старшей школе в 
Занзибаре 
Цель статьи — изучение роли учи-
телей в содействии самостоятельному 
обучению студентов посредством ис-
пользования школьных библиотек. Ис-
следовались: доступность материалов в 
школьных библиотеках; модели их ис-
пользования студентами и преподавате-
лями; взаимодействие учителей и пер-
сонала библиотек, а также различные 
методы, применяемые учителями стар-
шей школы, для того чтобы способство-
вать превращению учеников старшей 
школы в самостоятельных учащихся. 
Исследование проводилось в Занзибаре 
и охватило три государственные и две 
частные старшие школы. Использо-
вался метод социологического опроса, 
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опросные листы были розданы 95 респондентам. Проведены собеседования с 
35 респондентами: студентами, преподавателями, сотрудниками библиотек, 
руководителями школ и директором публичной библиотеки. Во всех школах 
использовался метод наблюдения. В результате исследования, в основу которого 
положена диссертация автора на соискание ученой степени магистра гумани-
тарных наук, выявлено, что библиотеки сталкиваются с нехваткой фондов, а 
имеющиеся материалы, за редким исключением, устарели; очевидны недостаток 
образования в области библиотечного дела и ограниченный характер использова-
ния библиотек студентами и преподавателями, неквалифицированный и непод-
готовленный персонал библиотек, недостаток интеграции информации, учебной 
программы и классного обучения, а также недостаточное взаимодействие между 
преподавательским составом и персоналом библиотек. На основании результатов 
исследования даны необходимые рекомендации.
• Ашраф Шариф и Норманд Демерс. Объединение девяти библиотек 
университетских городков Университета Ага Хана, расположенных на трех 
континентах, при помощи библиотечной системы с общим доступом 
Университет Ага Хана (Aga Khan University) — единственный универси-
тет в развивающихся странах, который осуществляет свою работу в 11 универ-
ситетских городках, расположенных в восьми странах на трех континентах. 
У него есть сеть из девяти небольших библиотек в четырех развивающихся 
странах Южной Азии и Восточной Африки. Недавно университет внедрил си-
стему управления, которая объединила все девять библиотек из четырех стран 
при помощи единой базы данных с общим доступом. Цель статьи — поделиться 
опытом внедрения библиотечной системы, соответствующей промышленным 
стандартам и использующей последние технические достижения. Учитывая 
географическое положение библиотек университета, а также необходимость 
объединения многоязычных фондов, этот опыт приобретает особую значимость. 
Сознавая сложности, связанные с географическим положением, многоязычием 
фондов, различными часовыми поясами, а также этнокультурными различи-
ями персонала, вовлеченного в процесс, можно рассматривать данный проект 
как уникальное явление в области библиотечного дела и информатики.
• Нелл МакКриди. Значимость библиотеки в развивающемся мире 
Статья продолжает исследование 2012 г. «Работаем вместе: формируем 
значимость академических библиотек» (Working Together: Evolving Value for 
Academic Libraries), в котором изложены результаты восьми исследований, 
проведенных в Великобритании, США и Скандинавии. Представлены резуль-
таты полугодового проекта, включающего 12 исследований, базирующихся 
на конкретных примерах в развивающихся странах, уровень экономического 
дохода которых определяется как низкий и средний, а валовой национальный 
доход на душу населения составляет менее 4035 долл. США. Сбор и триан-
гуляция данных осуществлялись на основании опросов и собеседований. 
Проведено сравнение с библиотеками развитых стран и выявлены передовые 
методы, которые могут быть приняты на вооружение другими учреждениями, 
для того чтобы библиотекари могли оказывать поддержку преподавательско-
му составу, а также для налаживаниия отношений между академическими 
библиотеками и их ключевыми партнерами.
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